














































BCCWJでは，前人未到 23件， 前人未踏 16件
梵天では， 前人未到 4,012件， 前人未踏 1,996件
朝日新聞
2018/3/6
朝刊 33面
『週刊女性』
3月20日号
主婦と生活社
『広辞苑』第六版
【駆け抜ける】馬を駆けて通り抜ける。ある物の間
を走って向うへ出る。「松林を―・ける」
『広辞苑』第七版
【駆け抜ける】①駆けて通り抜ける。ある物の間を
走って向うへ出る。「松林を―・ける」
②（感情・感覚などが）瞬間的に心身に行きわたる。
はしりぬける。「恐怖が全身を―・ける」「寒気が背
筋を―・けた」
③急いで進む。軽快に生き生きと進む。「人生を
―・ける」「世界を―・けたい」
NINJAL-LWP
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